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2005-06 NSU Shepard Broad 
LaYI Center l L Face Book 
Swearing in the 1 L Reps: Blair Hoyt, Jami Beasley, Grant Baros and 
Florencia Iglesias. (Not pictured: Scott LeVine) 
The hope of this book is to provide you with your very first 
career networking opportunity: your colleagues. 
You will help shape this school and its reputation over the next 
three years - have fun doing it and think diligently and think 
BIG! 
Enjoy your first year of law school, as there is no comparable 
experience in your whole life. 
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Dean Joseph D. Harbaugh '. ! 
Dean of Shepard Broad La'N Center , 
"Not Just Another Pretty Face Book!" 
I am pleased to introduce the 2005-06 NSU Law Face Book. Here 
i 
you will find the photos of classmates and colleagues, the men 
and women you will travel with during your long and successful 
professional career. Among those pictured in the Face Book are ~ l 
your future partners, opponents and business associates. Wher-
ever you go during your professional life, remember to reach out 
to them and be ready to lend a hand when they ask for your ass is- · 
I 
tance. 
But the 2005-06 NSU Law Face Book has more - it contains im-
portant information about the Law Center and the University that 
you will find useful now. Our thanks are extended to the Officers 
and Representatives of the Student Bar Association and all of 
those who participated in the project for producing the Face Book. 
Joseph D. Harbaugh 
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·, La'N Student Advisors 
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Anthony Abato 
Mt. Allison University 
Halifax, Nova Scotia 
Paul Anderson 
Florida State Univ. 
Jacksonville, FL 
Caroline Ayala 
Grant Baros 
Univ. of Georgia 
Atlanta, GA 
Lindsay Abernatha 
Univ. of Florida 
Plantation, FL 
" .J 
Sir-Christopher Anderson 
N. Carolina A&T 
Fairfax, VA 
Kameh Bahrami 
Univ. of Maryland 
Rockville, MD 
Oren Bass 
Univ. of Texas 
Houston, TX 
Jordan Abramowitz 
Univ. of Florida 
Frank Andreacchi 
Michael Banas 
Univ. of Neveda, Las 
Vegas 
Kalamazoo, Michigan 
Jami Beasley 
University of North 
Carolina @ Chapel Hill 
N. Miami 
Melody Adkins 
Stetson Univ. 
Ft. Myers, FL 
Arturo L. Arca 
FIU 
Miami, FL 
Rosemary Bardi 
Laura Beason 
University of Florida 
Tallahassee, FL 
Joshua Alper 
Univ. of Michigan 
Dix Hills, NY 
Anisha Atchanah 
Univ. of Florida 
Sunrise, FL 
Sarah Barker 
Tina Beaumier 
Wake Forest Univ. 
Wilbraham, MA 
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Katherine Becker 
College of Charleston 
Delray Beach, FL 
Kristin Bianculli 
St Joseph's Univ. 
Cheery Hill, NJ 
Daniel Bridgman 
UNC-Chapel Hill 
Raleigh, NC 
Christopher Byrd 
Univ. of Central Florida 
Winter Springs, FL 
Donnel Beckles 
Florida Memorial College 
Trinidad & Tobago 
Michelle Bonder 
FAU 
Boca Raton, FL 
Katie Briggs 
Univ. Central FL 
Omaha Beach, FL 
Tule Cabrera 
David Bell 
Ami Boxer 
Univ. of FL 
Orlando, FL 
Michael Brodarick 
University of Kentucky 
Louisville, KY 
Chase Caldwell 
Univ. of Florida 
Pensacola, FL 
Christina Bentancourt 
Florida International 
University 
Miami, FL 
Michael J. Braten 
Jennifer Brooks 
Florida State Univ. 
Coral Springs, FL 
John Caldwell 
UGA 
LaGrange, GA 
I 
Meredith Berger 
Vanderbilt Univ. 
Parkland, FL 
Ben Brauser 
UF 
Lighthouse Point 
Andrew Bullock 
Genny Castellano 
Florida International Univ. 
Miami, FL 
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Summer 2004 Bar Exam . 
Pass Rate 
Nova 
Overall Pass Rate: 
(143 of 232 Passed) 
Nova Students 
Supplementing With PMBR: 
(125 of 151 Passed) 
C1 
I Univ. of 
Cora 
Coleen 
Univ. of 
(800) 523-0777 • www.pmbr.com Ft. Lau1 
N 
, 
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Alejandro A. Casuso 
Opal Chuck 
F.1.U. 
St. Ann, Jamaica 
Craig Collin 
Univ. of Central Florida 
Coral Springs, FL 
Coleen M. Crocco 
Univ. of Montavallo 
Ft. Lauderdale, FL 
Nicholas Cerni 
John Carroll Univ. 
Youngstown, OH 
Carolin Ciarlariello 
Jami Colton 
Univ. of South Florida 
Tampa, FL 
Daniel Csoport 
Yeemee Chan 
Anya Cintron 
Univ. of Maryland 
Ft. Lauderdale 
Mike Conageski 
Virginia Tech 
Plantation, FL 
Billy Cunningham, Ill 
UF 
Sarasota, FL 
Jennifer Chapkin 
Univ. of Central FL 
Boca Raton 
Hamilton Clark 
Univ. of Florida 
Ft. Lauderdale 
Kelly Corcoran 
U.F. 
Palm Beach Gardens, FL 
Lori Danielson 
Bill Chorba 
Jesse Cloyd 
Clemson Univ. 
Boca Raton, FL 
Matthew Criscuolo 
Univ. of Florida 
Plantation, FL 
Irina Danilyan 
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Jesse Davidson 
Rutgers 
Ashley Dillman 
Univ. Central Florida 
Coral Springs, FL 
Maria Eisenberg 
Penn State/ U .Miami 
Bensalem, PA 
Thomas P. Fabricio 
Marymount Manhattan 
Miami, FL 
Nexcy De La Rosa 
FSU 
Miami, FL 
Carmen Echarte 
Universidad de Barcelona 
Barcelona, Spain 
Jordon Emmott 
Univ. of Texas 
Houston, TX 
John Falcone 
Florida Atlantic Univ. 
Boca Raton, FL 
Diana Degiorgio 
Univ. of Miami 
Yonkers, NY 
David Eddy 
FSU, Political Science 
Daniel Espino 
Christen Fay 
Saint Amselm College 
Coral Springs, FL 
David Depiano 
Univ. of Florida 
Coral Springs, FL 
Meaghan Edelstein 
U-Mass 
Ashfield , MA 
Erik Espinosa 
Johns Hopkins Univ. 
Plantation, FL 
Steven Feder 
UF 
Coral Springs, FL 
Jeff Deramo 
FSU 
Lighthouse Point, FL 
David Ehrlich 
UCF 
Weston, FL 
Edna Estime 
Rider Univ, 
Maplewood, NJ 
Michael Feinberg 
Univ. of Fla 
Stuart, FL 
.· 
Jessica Feingold 
Univ. of Miami 
Miami, FL 
Peter Ford 
Washington & Lee Univ. 
Vero Beach, FL 
Joanne Galipault 
UCF 
Ft. Lauderdale 
Ruth Gonzalez 
Lorena Feldman 
Universidad de Buenos 
Aires/Duke Univ. 
Buenos Aires, Argentina 
Lauren Freeman 
Paul Galsterer 
Michigan State Univ. 
Seginaw, Ml 
Samantha Grabois 
George Wash Univ. 
Golden Beach 
Roxanne Feldman 
Univ. of Miami 
Aventura, FL 
Stephanie Freundel 
Michigan St. Univ. 
Traverse City, Ml 
Douglas Galvan 
University of Miami 
Miami, FL 
Sara Graditor 
Univ. of Central Florida 
Hollywood, FL 
Matthew Fiorello 
Clemson Univ. 
Palm Beach Gardens, FL 
Warren Friedman 
Maria Garcia 
Josue Grajeda 
Florencia Flores 
Univ. Maryland Univ. 
College 
Rio Grande City, TX 
Kyle Gaddie 
Univ. of Louisville 
Bowling Green, KY 
Alexander Gatzoulis 
Univ. of New Hampshire 
Manchester, NH 
Rachel Gray 
Old Dominion Univ. 
Newport News, VA 
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Cynthia Green 
UCF 
Jupiter, FL 
Scott Haft 
Franklin & Marshall 
Jupiter, FL 
Kelly Hart 
Univ. of Notre Dame 
Fl. Myers, FL 
Lindsey Hodges 
David Greenbaum 
Univ. of Michigan 
Bloomfield Hills, Ml 
Barry Haimo 
Univ. of FL 
Ft. Lauderdale, FL 
Natalie Hedman 
Joshua Hoffman 
Warren Wilson College 
Orlando, FL 
Scott Gross 
Univ. of FL 
Tampa, FL 
Melody Haley 
Middle TN State Univ. 
Woodburg, TN 
Heather Herrera 
Middle Tennessee State 
Univ. 
Nashville, TN 
Katie Houlihan 
Florida State Univ. 
Hollywood, FL 
Brooke Guenot 
Rollins College 
Hollywood, FL 
Crystal Hall 
U.ofFLA 
Boyton Beach 
Trisha Hewes 
Timothy Howe 
Autumn Gurrola 
Jack Harari 
Univ. of Miami 
Fl. Myers, FL 
Elias R. Hilal 
Univ. of Miami 
Orlando, FL 
Blair Hoyt 
Virginia Tech 
Springfield, VA 
t 
l L - Orientation 
Look to your left, look to your right. .. The creed of professionalism. 
STAND UP. .. . .. If you understand the D-0-double jizzle! 
< Pro Bono Beach Clean Up 
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• J.D.~University of Florida College of Law (1975) 
• Board Certified in Real Estate 
• Certified Circuit Mediator 
• Qualified Florida Arbitrator 
• Member of Florida Academy of Professional Mediators, Inc. 
Available for mediations/arbitrations 
Special master hearings and private judging 
THE LAW OFFICE OF SHERRYL. HYMAN, PLLC 
3801 PGA Blvd., Suite 107 I Palm Beach Gardens, Florida 33410 
561-744-7231 I 561-329-2990 I Fax: 561-744-3140 I slhyman@aol.com 
d/-LLute :bay ~pa 
2056 S. University Dr. 
Davie, FL 33324 
Tower Shoppes 
(Between Old Navy anad TJ Maxx) 
954-472-9290 
www.allureds.com 
LAW OFFICES OF· 
LYON J. GREENBLATI', P.A. 
LYON-J. GREENBLA.TT 
We offer the following services: 
Open Hair Walk-ins 
(954) 474-7882 
ATTORNEY AT LAW 
8000 PEJ!=RS ROAD 
SUITE200 
P'LANTATION, FLOFllDA 33324 
7Days Skin Welcome 
FAX: (954) 617-3402 
GREENLAW@SNWORKS.COM 
a week Massage 
Nails 
Makeup 
Airbrush Tanning 
* Show your student ID and receive 10% off. 
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Scott Hutchens 
Florida State Univ. 
Sarasota, FL 
Todd James 
Univ. of Oregon 
Sonora, CA 
Kimberly Kass 
Hollie Kirsner 
Florencia Iglesias 
Univ. of Miami 
Buenos Aires, Argentina 
Marvis Jenkins 
Clemson Univ. 
Atlanta, GA 
Kevin Kennedy 
Vicki Knapp 
Tracee Ivins 
Frances Johnson 
Florida State Univ. 
Ft. Lauderdale, FL 
Adam Kenner 
Univ. of FL 
Boca Raton, FL 
Pavel Kogan 
Jonathan Jacobs 
Univ. of Western Ontario 
Toronto, Ontario 
Sam Johnson 
UTA 
Andy N. Kim 
McGill Univ. 
Boca Raton, FL 
Bernadette Kogut-Laurie 
Clemson Univ. 
East Brunswick, NJ 
Natalie Jacobs 
Florida Atlantic Univ. 
Southfield,, Ml 
Sarah Jones 
Gregory F. King 
Tiffany Kolb 
Queens College 
N. Miami Beach 
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Welcome to NSU Shepard Broad Law 
Center 
Study hard and study well and 
best of luck in your law careers 
-Professor James D. Wilets 
Good Luck 
First Year Students 
-William E. Adams 
Associate Dean, International, Online 
and Graduate Programs & Professor 
of Law 
Welcome First Year 
Law Students! 
Best of luck in your studies! 
-Anthony S. Niedwiecki 
Director of LSV Program; 
Assistant Professor of Law 
LOl ' SCALIA'S PRO SHOP 
A WARDS • BOWLING• DARTS 
• Bags & Balls • Shoes • Shirts • Lessons 
• Flights • Shafts • Cases • Hanunerheads 
•• 1i'- ":/I 
\ \ ' \\ 
2317 S. University Dr. Davie• 1 Block S. Of 595 
954·472·9511 
Natural Chicken Grill 
7740 Nova Drive 
Davie, Fl 33324 
Tel. 954-577-4333 
In Honor 
of the 
Foreign Lawyers 
Association 
Pearl Goldman Lyon J . Greenblatt 
r
State F1~ 
f'rov1tJ1ng lnsu1ance and Financial Services 
llomc Office. Blornrnngtor1. Illinois 61710 
Lazaro Masada Insurance Agency Inc. 
Lalaro Masedd, Agent 
I 9670 Pines Boulevard. Suite 1 OB 
Pembwke Pmcs. Fl 33079 
9!l4 430 36~ 1 Fax 954 430 4500 
www.la,mascdH com 
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Josh Kon 
Debra Kovacs 
Brooklyn College 
Miami, FL 
Brandon Leavitt 
Univ. of Utah 
Las Vegas, NV 
Daniel Linker 
Georgetown Univ. 
New York, NY 
Hilary Korman 
Boston Univ. 
Ft. Lauderdale, FL 
Jon M. Kreger 
Darren Leiser 
Joe Longfellow 
Alisha Kornegay 
Matthew Kwan 
Purdue University 
Miami, FL 
Jonah Levine 
Tulane University 
Tampa. FL 
Alison Longley 
Univ. of Florida 
Port St. Lucie, FL 
Meaghan Kassler 
FSU 
Naples, FL 
Karen Lager 
George Wash. Univ. 
White Plains, NY 
Scott LeVine 
Lisa Louer 
Univ. of FL 
Jacksonville, FL 
Deema Kounin 
URI 
Somerville, NJ 
Jamie Lawrence 
Univ. of FL 
Jupiter, FL 
Corrine Lincoln 
Susette Luis 
Florida International Univ. 
Ft. Lauderdale. FL 
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MARK E. PANUNZl·O 
ATTORNEY AT LAW 
BHICK-ELL BAYVIEW CENTRE 
80 SW 8TH STA;EET 
SUITE 1900 
MIAM1, FLOR:l:DA 33130-3047 
LAWOFFtCES 
MARK E. PANUNZIO, P.A. 
TELEPHONE (305) 857-0034 
FACSl'MlLE (305) 856-7771 
... 
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Russell Lyons 
Ft. Lewis College 
Ft. Collins, CO 
Andre Martins 
Univ. of Sao Paulo 
Vitoria, Brazil 
Mindy Mez 
Univ. of Maryland 
Baltimore, MD 
Heidi Mohammed 
Ashley MacArtney 
Jason C. McDonald 
Florida International Univ. 
Miami, FL 
Christopher Michalski 
St. Cloud State Univ. 
Windom, MN 
James A. Moore 
Ohio State Univ. 
Columbus, OH 
Nathan MacHt 
USF 
Chicago 
Erin McDonough 
Univ. of Florida 
New Smyrna Beach 
Yanina Miculitzki 
Argentina 
Matthew Moore 
Trinity College 
Braintree, MA 
Mariya Markhasin 
Brooklyn College 
Brooklyn, NY 
Michelle Mcintyre 
Univ. of South FL 
Parkland, FL 
Michael V. Miller 
Mark Morales 
Florida Atlantic Univ. 
Davie, FL 
Lindsey Marriott 
Clemson University 
Columbia, SC 
David Merkur 
Dominique Miniaci 
Univ. of Central Florida 
Ft. Lauderdale, FL 
1( 
Jamie Morris 
SUNYAlbany 
Rochester, NY 
17 
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Jesse R. Morton 
Aaron Papero 
Univ. of Idaho 
Boise, Idaho 
Geoffrey Pelosi 
Western New England 
College 
Plantation, FL 
Gabriela Prado 
Bettina Munoz 
Andrew Pascale 
UCF 
Carol Springs 
Rachael Perez 
Univ. of Florida 
Ft. Lauderdale 
Timothy Prather 
Indiana Univ. 
Washington, D.C. 
Lucas T. Nascimento 
Carolina Pascual 
UB Barcelona 
Barcelona, Spain 
Christopher Pezon 
Univ. of Florida 
Miami, FL 
Carrie Prendergast 
Texas State University 
Saratoga Springs, NY 
~ ... , 
'·· 
Keeley O'Leary 
Florida Atlantic Univ. 
Ft. Lauderale, FL 
Michael Pascucci 
Univ. of Central Florida 
Davie, FL 
Andrew Pierce 
Univ. of S. FL 
Tulsa, OK 
Marissa Pullano 
Catholic University 
Sound Beach, NY 
Paola Palencia 
University Externado de 
Colombia, Colombia 
Tara Pellicori 
Franklin & Marshall 
College 
Blackwood, NJ 
Chris Poulos 
Jaime Lee Puskar 
Tulane Univ. 
Trophy Club, Texas 
Uni 
Carol 
Mic 
Stephen Putnam 
Univ. of Florida 
Daytona Bch, FL 
Jessica Reyes 
FIU 
Miami, FL 
Kelly Robinson 
Rutgers Univ. 
Clifton, NJ 
Steven Rosentarh 
University of North 
Carolina @ Chapel Hill 
Miami Beach, FL 
Suryia Rahman 
Arizona State Univ. 
Miami Beach 
Devona Reynolds 
Jennifer Rolnick 
Univ. of Miami 
Sugarland, TX 
Lindsey Rothman 
Gisella Ransom 
North Carolina State 
Frederick, MD 
Nicholas Rimassa 
Rowan Univ. 
Budd Lake, NJ 
Carlos Romero 
Florida State University 
Boca Raton, FL 
Michelle Rowlin 
SUNY Buffalo 
Rochester, NY 
Joseph Reichert 
Saint Louis Univ. 
St. Louis, MO 
Casey W. Robbins 
Univ. of Kentucky 
Henderson, KY 
Virginia Romero 
Nari L. Roye 
Univ. of Miami 
NY, NY 
Christie Renardo 
Univ. of FL 
Taipon Springs, FL 
Lauren Robinette 
Florida Atlantic Univ. 
Plantation, FL 
Angelena Root 
Georgetown Univ. 
Novi, Ml 
Troy E. Rubizovsky 
FSU 
Coral Springs 
19 
Parents and Partners Day 
Katrina Relief - PB&J Fundraiser 
20 
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NAILS & PEDISPA {/ 
Have a great first year 
best of luck in your 
study of law 
Professor Florence Shu-Acquaye 
Professor Phyllis G. Coleman 
Professor Douglas Lee Donoho 
Professor Jane E. Cross 
Professor Steven Friedland 
Professor Michael L. Richmond 
D 
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Lance Rudzinski 
Kent State Univ. 
Dayton, OH 
Melody Sang 
Marie Scarangello 
Rutgers Univ. 
Tampa, FL 
Kader Scull 
Florida, History 
Shauna Russell 
Ria Sankar Bairam 
Bryn Mawr Coll. 
Brooklyn, NY 
Dale Schley II 
Jeffrey Seiden 
UF 
North Miami Beach 
Michele Sadkin 
Univ. of Florida 
Plantation, FL 
Justin Santagata 
George Washington 
Millville, NJ 
Alan Schwartzseid 
Univ. of FL 
Boca Raton, FL 
Nick Seidule 
Univ. of Central Florida 
Orlando, FL 
Payal Salsburg 
Univ. of Colorado 
New Delhi, India 
Sara Sandler 
Univ. of Florida 
Plantation, FL 
Michelle Santos John Sarai 
Univ. of Illinois-Chicago Cal. State Univ.-Northridge 
Chicago, IL Los Angeles, CA 
Cristina Sciortino 
Louis C. Sena! 
Florida International Univ. 
Miramar, FL 
Leslie M. Scribani 
Nova Southeastern Univ. 
Caracas, Venezuela 
Robert Sens 
FIU 
Pembroke Pines, FL 
p 
Steven Shakespeare 
Univ. of Florida 
Palm Beach Gardens, FL 
I ' ( ~ tlllll'l'll flt ..... / 1 / 
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Timothy Shevy 
Albany 
Albany, NY 
Chad Smith 
Univ. of Florida 
Cooper City, FL 
Hazel Solis 
Fla. International Univ. 
Miami 
Jennifer Shen 
Univ. of Florida 
Parkland, FL 
Stacey Silva 
Ambassador Univ. 
McCamey, TX 
Jennifer J . Smith 
Florida State Univ. 
Boca Raton, FL 
Christian Somodevilla 
Univ. of Miami 
Miami 
Robert Sheres 
Univ. of Miami 
Boca Raton, FL 
Candace Simonson 
Jennifer Sniffen 
Keith Sanderling 
Univ. of FL 
Boca Raton, FL 
Matthew Sherlock 
Ronald Sirois 
Univ. of Central Florida 
Ft. Lauderdale 
David Sobel 
Univ. of Miami 
Boca Raton, FL 
Sarah Spangler 
Geoffrey Sherman 
Univ. of Florida 
Weston, FL 
Evan Small 
U.F. 
Cooper City, FL 
Alicia Socha 
Univ. of Central FL 
Fort Myers 
Stephen Spencer 
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Tina Sportschuetz 
Gabrielle Strauss 
Univ. of Michigan 
Georgia 
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Mandell Sundarsingh 
FAU 
Boynton Beach 
Joanne Torrey 
Marc Stein 
Ryan Strauss 
Joseph Sunwoo 
Univ. Cal at San Diego 
Irvine, CA 
Charlotte Towne 
Univ. of Miami 
Danville, Illinois 
Anthony Stella 
Mt. St. Mary's Univ. 
James River, NJ 
Scott Strauss 
Terry Szucsko 
Cal. State Univ. 
San Bernardino 
San Francisco, FL 
Robin Trepanier 
Michael Stevens 
FSU 
Miami Beach 
Stephanie Suarez 
Florida International Univ. 
Miami, FL 
Nick Thornburg 
Univ. of Mississippi 
Memphis, TN 
Nevada Tuggle 
Pepperdine 
Atlanta, GA 
Lindsey Stewart 
Univ. of Washington 
Seattle, WA 
Luciana Summers Razuri 
Universidad de Lima/ 
Boston Univ. 
Lima, Peru 
Matt Tornincasa 
Univ. of Florida 
Coral Springs 
Curtis Turner 
~ 
Uni, 
iri 
Chad Van Horn 
Robert Morris 
Pittsburgh 
Mark Waks 
Univ. of Florida 
Miami, FL 
Chad Weiss 
Kaivon Yazdani 
Univ. of Wisconsin @ 
Milwaukee, 
Milwaukee, WI 
Kara Vaval 
Adelphi University 
Haiti 
Troy A. Walton 
Univ. of Memphis 
Nashville, TN 
Jordan Weiss 
Pennsylvania State 
University 
Neshanic Station, NJ 
Monica Zaldivar 
Fordham Univ. 
Miami, FL 
Lazaro Vazquez 
Florida International U. 
Miami, FL 
Matthew Watkins 
Michigan State Univ. 
Kalamazoo, Ml 
Jessica Weitman 
UCF 
Seminole, FL 
H. Ross Zelnick 
Wash. U. 
Hollywood 
Miguel Veizaga 
Univ. of Bridgeport 
Miami, FL 
Maurice Jason Weil 
Jennifer Wigand 
UCF 
Plantation 
Casie Zimmerman 
Univ. of Georgia 
Jacksonville, FL 
Borja Vilanova 
UB Barcelona 
Barcelona, Spain 
Sean Weinar 
Scot Wisler 
Bloomsburg Univ. 
Ocean City, MD 
25 
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A CENTER FoR DERMATOLOGY, P.A. 
DISEASES AND SURGERY OF THE SKIN, HAIR AND NAILS 
FACIAL REJUVENATION, SCLEROTHERAPY 
LASER SURGERY, COLLAGEN, BOTOX 
STANLEY E. SKOPIT, D.O., F.A.O.C.D. 
BOARD CERTIFIED 
ONE SHERIDAN PLACE 
3990 SHERIDAN STREET, #101 
HOLLYWOOD, FL 33021 
(954) 894-1616 
FAX (954) 894-5425 · 
POMPANO MEDICAL OFFICE 
2766 WEST ATLANTIC BLVD. 
POMPANO BEACH, FL 33069 
{954) 977-0270 
FAX (954) 977-6824 
We hope you enjoy this 2006 
Facebook and hope that this 
becomes an annual tradition 
for the Law Center! 
-SBA 
A Special Thanks 
The Student Bar Association Council: 
Bram Maravent - SBA President 
Blair Hyman - SBA Vice President 
Christy Kollmar - SBA Secretary Fall 2005 
William Lazarchick- SBA Secretary Spring 2006 
Brian Sherman - SBA Treasurer 
Janette Smith - 4L Evening Representative 
Tamika Jones - 3L Day Representative 
Stephanie Barr-Ballesteros - 3L Day Representative, Fall 2005 
Michael Igel - 3L Day Representative, Spring 2006 
Russell Dombrow - 3L Evening Representative 
Jasleen Kaur - 2L Day Representative 
Ethan Wall - 2L Day Representative 
Daniel Rakofsky - 2L Evening Representative 
Florencia Iglesias - IL Day Representative 
Grant Baros - IL Day Representative 
Blair Hoyt - lL Day Representative 
Jami Beasley - IL Day Representative 
Michael Feinberg - IL Evening Representative, Fall 2005 
Scott Le Vine - IL Evening Representative, Spring 2006 
Janet Mosseri - Dean of Student Affairs 
Steve Friedland - Professor of Law/SBA Faculty Advisor 
... and the Law Student Advisors: 
Michelle Shabo - LSA Executive Board 
Cristy Caserta - LSA Executive Board 
Janette Smith - LSA Executive Board 
Bram Maravent - LSA Executive Board 
Beth Hall - Assistant Dean for Admissions 
Andrea D' Addario 
Aubrey Giraldez 
Barry Vogel 
Brian Kowal 
Cynthia Lauriston 
David Drahos 
Ethan Wall 
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2005-06 NSU Shepard Broad 
Law- Center l L Face Book 
Information 
Important Contact Numbers at NSU 
Law Center Main Desk 
Career Development Office 
Law Library 
Technology Center (Webguyz) 
Student Affairs 
Barcelona Dual Degree Program 
Student Financial Services 
SBA Office 
NSU Bookstore 
NSU Public Safety (NovaLert) 
NSU Student Counseling 
Intramural Office 
Student Insurance (Chickering) 
One-Stop Shop 
NSU Traffic Appeals 
Student Medical Center 
Office of Student Engagement 
Presidential Knights 
Flight Deck 
28 
(954) 262-6100 
(954) 262-6124 
(954) 262-6201 
(9 54) 262-6199 
(954) 262-6117 
(954) 262-6161 
(954) 262-7412 
(954) 262-6021 
(954) 262-4750 
(954) 262-8999 
(954) 262-7050 
(954) 262-7305 
(617) 218-8400 
(954) 262-7265 
(954) 262-3924 
(954) 262-1262 
(954) 262-7283 
(954) 262-7293 or 7283 
(954) 262-7288 

